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1. PERESENTACION  
P&L COMPUSERVICIOS S.A.S. es una empresa del sector tecnológico, dedicado a brindar servicio de 
mantenimiento y reparación de equipos de cómputo. Es una organización que cuenta con más de 20 
años de existencia que ha decidido sistematizar sus procesos mediante la creación de un sistema 
informático que permita llevar el control y estado de estos procesos, mejorarlos y así brindar mayor 
comodidad, confianza y satisfacción a sus clientes. 
En sus inicios, la empresa manejaba el ingreso y egreso de equipos a reparación o mantenimiento 
(Uno de los principales procesos), con métodos poco eficientes, eran controlados y monitoreados de 
forma manual, por lo que se notaba demora en los procesos, no se brindaba información satisfactoria 
y oportuna a los clientes, lo que provocaba molestia afectando la fidelización de estos. 
En el campo de la ingeniería de sistemas existen programas que ofrecen desarrollo gratuito de 
aplicaciones, herramientas con almacenamiento en la nube, almacenamiento local y brindan un 
entorno agradable y de fácil manejo por parte del usuario final, es por ello por lo que se tomó la 
determinación de invertir en tecnología, implementando tal sistema, para el beneficio de los 
empleados y clientes de la empresa. 
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2. OBJETIVOS 
2.1  OBJETIVO GENERAL 
 Diseñar, desarrollar y realizar pruebas funcionales de un software que permita llevar 
el control de un inventario, ingreso y egreso de equipos a mantenimiento o 
reparación, facturación y venta de artículos o servicios de la empresa. 
2.2  OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 Realizar el diseño de la base de datos en donde se alojarán tanto datos como 
información de la organización. 
 Realizar el diseño del software, por medio de los diagramas de casos de uso 
y diagramas de clase, así como también los requerimientos (funcionales y no 
funcionales). 
 Realizar el cronograma de actividades con sus respectivos tiempos de 
demora 
  Desarrollar el software con los requerimientos previamente definidos. 
 Dictar capacitación, explicando el funcionamiento del software. 
2.3 FUNCIONES DEL PRACTICANTE EN LA ORGANIZACIÓN 
 Diseñar, desarrollar y realizar pruebas funcionales de un software que 
permita llevar el control de un inventario, ingreso y egreso de equipos a 
mantenimiento o reparación, facturación y venta de artículos o servicios de 
la empresa. 
 Coordinación de servicios correctivos y preventivos en todos los pueblos del 
Magdalena. 
 Asesoría al cliente, en cuanto a todo lo relacionado con computación, 
sistemas operativos, arquitectura de computadores, entre otros. 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Hoy en día las organizaciones han logrado mejorar sus falencias en los distintos procesos que 
manejan, obteniendo consigo mayor número de clientes y esto es gracias a la tecnología, que 
podemos verla como una herramienta que es capaz de agilizar procesos y reducir tiempos de espera, 
logrando así la solución de problemas concretos, es por ello que las empresas buscan implementar 
dichas tecnologías con el fin de suplir necesidades, optimizar los procesos y generar mayor atracción 
de los clientes, a través de dichas mejoras. 
La organización P&L COMPUSERVICIOS S.A.S., analizo que las compañías que promueven el uso 
adecuado de la tecnología en sus instalaciones mejoran notablemente. En vista de que algunos de 
los procedimientos que se manejan en ella presentan falencias, se tomó la decisión de desarrollar 
una herramienta que debe ser capaz de administrar la información de la organización, llevar el control 
de los equipos en reparación o mantenimiento, manejar un sistema de inventario y facturación para 
tener claro los activos con los que cuenta la entidad.  
P&L COMPUSERVICIOS S.A.S. maneja ciertos procesos que actualmente se habían optimizado; 
teniendo en cuenta los inicios de esta, pero aún existía la posibilidad de mejorarlos y reducir los 
tiempos de espera generando mayor satisfacción en los clientes. Dentro de los procedimientos que 
manejan se encuentran: 
 Reparación y mantenimiento de equipos. 
 Compra y venta de artículos, equipos o partes de ellos. 
 Control y manejo inventario. 
La demora en los procesos mencionados anteriormente fueron la causa por la que los 
administradores de la empresa se vieran en la necesidad de buscar una mejora y mayor eficiencia en 
estos, al tiempo que generaran impacto positivo en la clientela y que trajera consigo un crecimiento 
de la compañía y su demanda. 
Con la realización del presente trabajo se pretende mejorar dichos procesos por medio de la creación 
de un sistema informático que permita realizar dichas tareas de forma rápida y segura, a la vez que 
se pueda almacenar la información y evitar pérdidas. 
El objetivo de crear el software indudablemente fue la toma de decisión de organizar de la empresa, 
la mejora en los procesos mencionados, reducir los tiempos de espera de los clientes. Esto no solo 
ayudaría a la mejora interna en la empresa, si no que brindara una mejor imagen, lo que será motivo 
para el crecimiento. Una vez sea desarrollado y puesto en marcha el sistema, se espera una mejor 
organización interna, total control de los procesos y agilidad en ellos. 
El software abarca desde, sistema de control de inventario, pasando por facturación y ventas y 
también deberá realizar y llevar el control de los equipos que ingresan y salen de revisión.   
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4. GENERALIDADES DE LA EMPRESA: 
   
P&L COMPUSERVICIOS S.A.S, es una empresa dedicada a prestar servicio técnico en mantenimiento 
y reparación de equipos de cómputo, con la finalidad de satisfacer las necesidades y requerimientos 
establecidos por parte del cliente. 
La oficina administrativa y centro de servicio se encuentra ubicada en la calle 14 N. 6-28, Centro 
Histórico de Santa Marta (Magdalena), la empresa carece de espacio para ampliación, por lo tanto, 
se tiene que hacer una reordenación de los espacios y diseñar una nueva distribución de plantas para 
mejorar la prestación del servicio. Los trabajadores desempeñan sus labores normalmente debido a 
que cuentan con horarios óptimos para su debida labor. La empresa cuenta con registro de cámara 
de comercio.   
Antecedentes 
La empresa fue fundada para el año de 1993 en el mes de febrero bajo el nombre Telecomputadores 
Ltd., constituida por tres socios para ese entonces, comenzando con la prestación de servicios de 
fotocopias, transcripciones, clases y asesorías informáticas en la ciudad de Santa Marta, exactamente 
en la calle 18 con carrera 6 del centro histórico de la ciudad. Esta organización comenzó labores con 
un pequeño computador, unas cuantas sillas y un tablero el cual era utilizado para dictar clases sobre 
informática en general, normalmente la clase personalizada se realizaban a domicilio en donde los 
propietarios debían trasladarse a los hogares de las personas y enseñarlas a usar el computador en 
general. Gracias a este servicio la empresa fue creciendo y acreditando lo que demando contratar 
personal para dictar dichas clases y asesorías. La compañía bajo el nombre de Telecomputadores Ltd., 
duro aproximadamente ocho años con esta razón debido a que el pasar dos años de su continuidad 
laboral decidieron comprar una propiedad en la calle 14 del mismo sector a fin de trasladar sus 
instalaciones para una infraestructura propia en donde sin pensar la empresa tomaría un nuevo giro 
en cuestión de crecimiento y desarrollo financiero. En el trascurso de los años la empresa adquiero 
un desarrollo significativo e importante que genero muchos ingresos y motivación, se obtuvo 
contratos directos y fijos con colegios reconocidos en la ciudad como la Presentación, Milagrosa y 
Nuestra Señora de Fátima más conocido como colegio de la policía. Normalmente RAZON SOCIAL 
P&L COMPUSERVICIOS S.A.S NIT 900611018-9 Actividad económica Mantenimiento y Reparación de 
Equipos de Cómputo Localización Calle 14 # 6-28 Centro Teléfono 4211430 – 4202338 Ciudad Santa 
Marta Representante legal JOSÉ MANUEL PUERTA MEDINA Tipo de sociedad Régimen común Correo 
electrónico Jcompuservicios@hotmail.com 6 las operaciones realizadas en estas entidades era 
diligenciamiento de notas e impresión de boletines lo que demandaba mucho trabajo y acreditación 
empresarial para los servicios prestados por Telecomputadores Ltd. Por otro lado los mantenimientos 
de equipo de cómputo fueron pieza clave para el desarrollo de las actividades económicas de la 
empresa dando una proyección importante en el negocio ya que era de fácil observar que el servicio 
generaba un 100% de ingresos netos, para ese entonces no existían memorias USB ni dispositivos de 
almacenamientos diferentes a un disquete lo que dificultaba las operaciones de instalación de 
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sistemas operativos y otros software pero aun así vital para el desarrollo de la compañía. En el 
momento que los socios deciden trasladarse a sus nuevas instalaciones sucede una separación de la 
sociedad que constituida la empresa inicialmente y se crea una nueva razón social la cual sería 
reconocida mucho más al pasar de los años como Servicomputadores Ltd. quedado como socios 
únicamente la pareja de matrimonio emprendedora que comenzó inicialmente con el proyecto. 
Como toda organización paso por momentos difíciles lo que repercutió en casi llevarlos a la quiebra 
debido a que se adquirieron contratos con empresas del estado como Indeportes del Magdalena a la 
cual se le vendieron siete millones en computadores de escritorio y la empresa no respondió ante la 
obligación financiera lo que trajo consigo un embargo en la cuenta bancaria por parte de entidades 
financieras ya que no fue reflejado el pago de Servicomputadores Ltd. La mala experiencia dio como 
aprendizaje restringir la celebración de contratos con empresas pertenecientes al estado. 
Transcurridos ocho años más la empresa realiza muchas facturaciones mejorando los ingresos y 
tomando como referencia un análisis financiero se llevó a tomar la decisión de tomar una nueva razón 
social la que permitiría reducir muchos impuestos y una estabilidad laboral mucho mejor para la 
empresa. P&L COMPUSERVICIOS S.A.S ya establecida como el nuevo nombre y cara de la organización 
es actualmente constituida por una sociedad familiar los cuales trabajan a diario por un progreso 
optimo y mejoramiento continuo de las actividades que desarrolla en la prestación de servicios de 
mantenimiento y reparación de equipos de cómputo en la ciudad cumpliendo de forma adecuada los 
requerimientos y necesidades establecidas por parte del cliente.  
 
Planeación Estratégica  
Misión: P&L COMPUSEVICIOS S.A.S es una empresa del sector tecnológico que brinda el servicio 
técnico de mantenimiento y reparación de equipos de cómputo, y a su vez suministra accesorios para 
cada uno de estos; con la finalidad de satisfacer las necesidades y requerimientos establecidos por 
parte del cliente y así mantener una fuerza de trabajo estable y duradera, a fin de favorecer el 
desarrollo profesional de la empresa. 
Visión: P&L COMPUSERVICIOS S.A.S será reconocida para el año 2020 como la Empresa líder en la 
prestación del Servicio de Mantenimiento y Reparación de Equipos de Cómputo con alta calidad y 
confiabilidad en la ciudad de Santa Marta (Magdalena). 
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Objetivos Corporativos 
 Brindar un servicio técnico de alta calidad para la satisfacción de las necesidades y 
requerimientos del cliente.  
 Proporcionar al cliente personal calificado el cual tenga la capacidad de resolución problemas 
y situaciones de manera eficaz en los servicios técnicos solicitados.  
  Fortalecer el trabajo en equipo y la ética empresarial de la compañía, aplicando un plan de 
mejoramiento continuo que permita la optimización de los procesos.  
Valores Corporativos 
 PUNTUALIDAD: Este valor es exigido a los empleados, debido a que se respeta los 
tiempos de llegada y salida, pero sobre todo para con los clientes, es decir, ser puntuales a 
la hora de recibir o entregar equipos con su respectiva solución. 
 CALIDAD: Los productos y servicios ofrecidos son basados en la excelencia. 
 
 RESPONSABILIDAD: La empresa se compromete a entregar los productos y servicios de 
calidad. 
 
 SEGURIDAD: Generamos una relación de confianza para que los clientes se sientan 
satisfechos al nosotros suplir sus necesidades y deseos. 
 
 TRABAJO EN EQUIPO: Cada uno de miembros de la empresa son incentivados a trabajar 
en equipo con el fin de obtener mejores resultados gracias a un ambiente positivo. 
 
 HONESTIDAD: Incentivamos la honestidad en los miembros de la empresa, como 
herramienta fundamental que permita generar confianza y credibilidad a los clientes. 
 
 COMUNICACIÓN: Valor fundamental ya que permite que las relaciones entre clientes y 
trabajadores sea fluida y sincera. 
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Políticas de Calidad 
P&L COMPUSERVICIOS S.A.S se compromete a brindar a toda la comunidad en general servicios 
técnicos de alta calidad en reparación y mantenimiento de equipos de cómputo, a fin de satisfacer 
las necesidades y requerimientos estipulados por parte del cliente. La alta gerencia se compromete 
a mejorar continuamente los procesos y actividades que se desarrollan a diario dentro de la 
compañía, con base a esto se proporcionan servicios de forma eficaz y eficiente trabajando 
continuamente con nuevos métodos y tecnologías implementas para darle solución apropiada a 
diferentes circunstancias presentes en la actividad laboral. También es importante resaltar que la 
gerencia provee todo el apoyo y acompañamiento a sus empleados y suministra la información 
relacionada con las metas y objetivos 2 Elaborado por los investigadores 9 presentes en los planes de 
mejoramiento y marco legal existente, dando así cumplimiento a toda la normatividad vigente y 
relacionada con los procesos laborales que se ejecutan, de esta forma se busca mantener una 
relación fuerte y duradera con todas las partes interesadas que permiten el funcionamiento de la 
organización 
Mapa de procesos 
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Servicios:  
Mantenimiento preventivo de los equipos de cómputo 
Servicio preventivo: 
El mantenimiento preventivo a los equipos de cómputo busca prolongar la vida útil del equipo, es 
decir, logra que los dispositivos permanezcan limpios y lubricados en las partes que son necesarias. 
Por lo general, en las oficinas, áreas de trabajo, se encuentran los dispositivos llenos de polvo, fibras 
de ropa, grasa, factores que ocasionan daños en dichos aparatos. 
Servicio correctivo: 
P & L COMPUSERVICIOS S.A.S ofrece ser su único contacto que le solucione las problemáticas a nivel 
informático de su negocio, de esta manera cada vez que se presente algún daño en los equipos nos 
solicita el servicio y en menos de 24 horas estamos en su empresa solucionando el problema, así 
usted se sentirá seguro porque tiene un soporte técnico eficaz que pueda solucionar todos sus 
inconvenientes. 
Computador de Mesa y Portátil: 
Mantenimiento preventivo: 
Desamble del dispositivo para la limpieza de cada una de las partes internas que conforman el equipo 
(Board, memoria, procesador, etc.). Además, se aplica la crema disipadora al procesador, logrando 
así que la vida útil del equipo se amplié. 
 Eliminación de polvo o residuos dentro del equipo. 
 Limpieza externa del equipo con líquido especial. 
 Limpieza de unidad extractora de calor (ventilador) 
Servicio correctivo: 
 Reconstrucción de carcasa de portátil. 
 Reparación de Tarjeta Madre. 
 Suministro de la Board. 
 Formateo y recuperación de información. 
 Limpieza de Software. 
 Instalación de pantalla para portátiles. 
 Instalación de fuente de poder. 
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Impresoras: 
Mantenimiento preventivo: 
 Desamble de la impresora para la respectiva limpieza de las partes internas que la 
conforman, tales como; piñones, acetatos y demás. 
 Eliminación de polvo o residuos dentro del equipo. 
 Limpieza externa del equipo. 
 Desmonte de cubierta y limpieza interior de unidad de pared. 
 
Servicio correctivo: 
 Limpieza y mantenimiento de inyectores. 
 Instalación de acetatos y unidad fusora. 
 Eliminación de atasco de papel. 
 Sustitución de Tarjeta principal o de cartuchos. 
 Instalación de kit de piñonera. 
 Instalación de scanner. 
 Monitor:  
 Mantenimiento preventivo: 
 Desamble, aspirado y limpieza de la tarjeta principal. 
 Verificación del estado de las partes internas del monitor. 
 
Servicio- correctivo: 
 Suministro e instalación de filtros de la tarjeta principal. 
 Instalación de pantalla del monitor. 
 Reparación de la tarjeta principal. 
Cargadores: 
 Suministro e instalación de la punta de cargador. 
 Reparación de la tarjeta del cargador. 
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Aires acondicionados: 
Mantenimiento preventivo: 
 Limpieza exterior física. 
  Desmonte de cubierta y limpieza interior de unidad de pared. 
  Limpieza de maya, difusores y rejilla. 
 Limpieza de aspas de motores, condensadores y turbinas. 
 Desmonte de cubierta y limpieza de unidad exterior 
 Limpieza de drenajes.  
 Toma de mediciones: Voltaje, Amperaje, Temperatura, Presión de la condensadora. 
 
Servicio correctivo: 
 Recarga y suministro de gas. 
 Instalación del aire acondicionado o condensadora. 
 Reparación de fugas. 
 Diagnóstico y revisión de sensores. 
 Reparación del drenaje. 
Ups: 
Mantenimiento preventivo: 
 Limpieza exterior física e interna. 
 Desmontaje, aspirado, limpieza externa. 
 
Reparación- servicio correctivo: 
 Prueba de diagnóstico de baterías. 
 Verificación funcional de medidores y/o paneles indicadores. 
 Medición de voltaje, frecuencia y corriente en la ups, sin carga y con carga. 
 Cambio de baterías. 
 Comprobación del funcionamiento del bypass. 
Recarga de toners: 
 Eliminación del desecho. 
 Limpieza y lubricación del cilindro magnético, drum y cuchillas. 
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 Suministro de polvo tóner. 
 Verificación del estado de las piezas. 
Recarga de cartuchos 
 Suministro de tinta según la referencia del cartucho. 
 Suministro de cartuchos (Nuevos-Remanufacturados). 
Cámaras de seguridad 
 Instalación de cámaras de seguridad para el hogar o la empresa. 
 Mantenimiento preventivo de las cámaras de seguridad. 
 Soporte técnico y configuración. 
 Suministro de las cámaras y sus accesorios 
 
Productos 
La empresa PYL COMPUSERVICIOS, ofrece una gran variedad de productos nuevos y de segunda 
mano, entre los que podemos destacar: discos duros, teclados de portátil, baterías, cargadores, 
pantallas, boards, como también repuestos de ellos. También se pueden encontrar repuestos de 
impresoras y de monitores. 
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5. SITUACIÓN ACTUAL 
 
Actualmente la entrada y salida de equipos es controlada por medio de una hoja de cálculo de Excel. 
En esta se creó un formato, donde se ingresan los datos del cliente, estado del equipo que entra en 
reparación o mantenimiento, sus componentes y luego esa información es almacenada. Uno de los 
problemas que se presenta es que no se puede llevar el control de los equipos que entran a 
mantenimiento o reparación de una forma sistematizada. Para obtener información de un equipo 
que entre organización, se debe buscar en los reportes de forma manual, lo que se traduce en 
demoras y pérdida de tiempo que se puede aprovechar en otras tareas. 
No se cuenta con un sistema de inventario, que permita obtener información y el control de todos 
los artículos y repuestos que existen en bodega, esto es causante de perdidas ya que, por no tener 
esa información a la mano, posiblemente se evitaría la venta de algunos repuestos.  
La parte de las facturas se maneja de forma manual y también se tiene la misma limitante de los 
reportes de equipos, es decir, al llevarlo de esta forma se corre el riesgo que se pueda perder alguna 
de ellas o se puedan averiar, sin mencionar la demora a la hora de la búsqueda de ellas. 
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6. BASES TEÓRICAS RELACIONADAS 
Algoritmos y programación: Pieza clave, fundamental y principal dentro del proceso de 
desarrollo del sistema, permitió determinar la lógica y la manera en que se iban ejecutando 
las instrucciones que se utilizaron en el programa, de la misma manera se pudo determinar 
la forma en que se llevaron a cabo las validaciones. 
Bases de datos:  gracias a esta catedra se pudo adquirir el conocimiento para diseñar la base 
de datos, es decir, el lugar donde se almacena la información de forma organizada y que se 
pueda utilizar dicha información a favor de la empresa. 
Programación orientada a objetos:  a través de la programación orientada a objetos (poo), se 
asimiló diversos conceptos de vital importancia y necesarios para manejar el lenguaje de 
programación utilizado para el desarrollo del sistema. 
 
Ingeniería de software: sin ella no hubiese sido posible obtener un producto de alta calidad y 
sin un previo diseño, como se evidencia en este informe. Dentro de esta rama encontramos 
las el diseño de software y las pruebas que aseguran un software de calidad 
 
Arquitectura de software: complemento de ingeniería de software, mientras uno asegura la 
calidad del software, el otro la seguridad y que el tiempo de respuesta sea óptimo. 
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7. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 
Análisis de requisitos 
 Análisis de las necesidades que tenía la empresa y que fueron satisfechas: 
En esta etapa del proceso, se establecieron las necesidades que tenía la empresa en 
cuanto a los procesos que se optimizaron, es decir; se hicieron observaciones de los 
métodos usados por la empresa y se determinaron las mejoras. 
 Establecer los requerimientos de software. 
Una vez terminada las observaciones, el siguiente paso fue establecer los requisitos 
que llevaría el software, teniendo en cuenta las necesidades observadas. (Anexos 1). 
Diseño y arquitectura 
 Realización del diseño de la base de datos 
Una vez definida las funciones que lleva el programa, se estableció el diseño de la 
base de datos, de tal manera que se pudiera llevar de una manera organizada los 
datos e información relevante tanto de la empresa, como de clientes y proveedores. 
Así de esa misma manera almacenar esa información en un lugar seguro. (Anexos 2) 
 Realización de diagrama de clases 
El diagrama de clases se hizo con la finalidad de tener una primera noción de lo que 
sería la programación de dicho software, es decir, tener una idea de las clases que 
llevaría el sistema, sus atributos y sus métodos. (Anexos 3) 
 Realización de diagrama de casos de uso 
En los casos de usos se pudo representar de manera gráfica las funciones que realiza 
el sistema, los sujetos que interactúan en él y las funciones o acciones que puede 
realizar cada uno de ellos. (Anexos 4) 
 
 Realización del diseño gráfico que lleva el software 
Para el diseño gráfico del programa se utilizó un bosquejo con el que la empresa 
contaba (una hoja de Excel), se hizo de manera similar, pero de una manera más 
organizada, en el sentido de clasificar la información por tipos, esto en cuanto al 
ingreso y salida de equipos. Para el resto del diseño de la aplicación se tuvo en cuenta 
las ideas de la jefe del departamento y la usabilidad del aplicativo.  
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Programación 
 Realización del módulo inventario 
En esta parte se llevó a cabo el desarrollo del módulo de inventario, donde pueden 
crear, editar, consultar y eliminar artículos. Teniendo en cuentas los requerimientos 
previamente descrito. (Anexos 5) 
 
 Realización del módulo usuarios 
Cuando se habla de usuarios en esta parte del trabajo, es refiriéndose a las personas 
que tienen acceso al sistema y no a los clientes, es decir; a las personas que pueden 
realizar las acciones especificadas. Se manejó dos tipos de usuarios: técnico y 
administrador, cada uno de esos roles tienen definidos las acciones que pueden 
realizar. También cabe mencionar que se puede efectuar las 4 acciones básicas de 
una base de datos (crear, consultar, eliminar y actualizar) (Anexos 6) 
 
 Realización del módulo clientes 
En el módulo de clientes, se capturan los datos básicos del cliente, cuando es nuevo 
y se almacenan en la base de datos. También aquí se puede realizar las consultas 
básicas de una base de datos. (Anexos 7) 
 
 Realización del módulo servicios 
Todos los servicios que ofrece la empresa se manejan en este módulo, se crean, 
actualizan, consultan y eliminan. Se manejan por códigos y cada uno tiene asociado 
un valor. (Anexos 8) 
 
 Realización del módulo proveedores 
La parte de los proveedores se maneja de la misma manera que los módulos 
anteriores y se realizan las mismas acciones. (Anexos 9) 
 
 Realización del módulo facturas de venta 
En las facturas de ventas, se tiene una asociación con los clientes ya que estos se 
cargan mediante un método que trae los datos del cliente de la base de datos y son 
insertados en la factura, lo mismo que se hace con los artículos o servicios, 
dependiendo de lo que facture. (Anexos 10) 
 
 Realización del módulo facturas de compra (Anexos 11) 
En las facturas de compra también relacionan con otros módulos, pero en este caso, 
con los proveedores, de igual manera se cargan los datos y también se relaciona con 
los artículos del inventario, de ser comprado un artículo debe agregarse al inventario 
y si no existe debe crearse previamente. 
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 Realización del módulo entrada de equipos (Anexos 12) 
Sin duda alguna esta fue la parte más tediosa del programa, ya que para el diseño de 
ella se recurrió a un modelo ya existente y se tarto que fuese similar, eso si, de una 
manera más organizada. En esta parte van todos los datos del equipo que entra a la 
compañía, ya sea para mantenimiento o reparación, también en esta parte se cargan 
los datos del cliente que deja el equipo en revisión, así que también está relacionada 
con el módulo de los clientes. 
 
 Realización del módulo salida de equipos (Anexos 13) 
En este módulo se cargan los datos previamente almacenados de los reportes de 
entrada, este reporte debe buscarse por un “numero de reporte” o bien sea, por el 
número de cedula del cliente, luego se le agrega un estado de entrega de este. 
 
 Realización de las validaciones 
Por su parte las validaciones se hicieron para evitar almacenar basura en la base de 
datos y evitar tipo de datos erróneos, este también fue un proceso largo puesto para 
las actualizaciones y eliminaciones en la base de datos se validó previamente la 
existencia de dichos datos. 
Pruebas 
 Pruebas de caja blanca 
Prueba del camino básico: esta prueba se realizó con el fin de determinar los 
diferentes caminos posibles y recorrerlos para observar el fin de cada uno de ellos y 
que no quede ninguno inconcluso. 
 
Prueba de condiciones: de la misma manera que se hizo las pruebas anteriores, se 
realizaron las pruebas de condiciones, es decir se evaluaron los caminos posibles, 
pero incluyendo las condiciones. En este caso en concreto se puede llamar un 
ejemplo: los formularios de los técnicos son diferentes al del administrador. 
 
 Pruebas de caja negra 
 
Partición equivalente: por este método se analizó y evaluó los diferentes campos de 
entrada según el tipo de datos en los campos de los formularios, es decir validar que 
los datos tipo numéricos efectivamente sean numéricos y los alfabéticos también. 
 
Rendimiento: dentro de las pruebas de rendimiento, se midieron factores como la 
factibilidad, usabilidad y fiabilidad con el fin de medir la calidad del software. 
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Capacitación 
 Capacitación al personal de la empresa (Anexos 14) 
Se capacito al personal de la empresa, tanto a empleados, como dueños del negocio, 
en el uso y funcionalidad del software 
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9. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 
Se concluye con éxito la etapa de prácticas en PYL COMPUSERVICIOS, al finalizar este periodo 
se entregó un software con su respectiva capacitación. Se determino que para un futuro no 
muy lejano se espera añadir funciones específicas al software o bien sea otro sistema similar 
con más funciones. 
Dentro del funcionamiento interno del programa se espera que se pueda tener al fin de cada 
mes un informe detallado de los equipos que entraron y las ventas que se hicieron. Así como 
también llevar un seguimiento de a partir del ingreso del equipo hasta su entrega, es decir 
tener en todo momento información del estado del equipo en reparación.  
También se desea que lleve un control en cuanto a los clientes, es decir, saber quién es cliente 
que más frecuenta, el que más gasto tuvo, quien llevo más equipos a reparación, el que más 
compro. Esto con el fin de ofrecer descuentos y beneficios a los mejores clientes. 
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